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ABSTRAK:Skripsi merupakan salah satu syarat seorang mahasiswa untuk menyelesaikan program strata-1 (sarjana) , salah satu yang harus dipahami oleh mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dalam bentuk laporan akhir (skripsi) adalah penggunaan kalimat efektif. Hal tersebut mendasari peneliti untuk tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura ”.Masalah penggunaan kalimat efektif yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: . (1) Kesatuan,(2) Kepaduan (koherensi), (3) Keparalelan, (4).  Kehematan, dan (5) Kelogisan dalam Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif dipilih karena data yang akan dianalisis berupa kata-kata bukan angka-angka. Data dalam penelitian ini adalah ptotngan kalimat yang diambil dari skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen dan sumber data dalam penelitian ini adalahi Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan. Analisis data menggunakan 
langkah mengklasifikasikan data sesuai fokus kajian, kemudian data dideskripsikan secara kualitatif. Berdasarkan hasil pembahasan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam Skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura terdapat penggunaan kalimat efektif, antara lain; Unsur kesatuan, digunakan agar kalimat-kalimat yang ada dalam karya tersebut tidak meluas. Unsur kepaduan digunakan 
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untuk memu hkan pembaca dalam memahami isi karya ilmiah tersebut. Unsur keparalelan digunakan agar pembaca mudah memahami skripsi yang ditulis, dengan memahami isinya maka pembaca akan lebih cepat memahami maksud ditulis dalam karya ilmiah tersebut.Unsur kehematan digunakan agar tidak pemborosan kata. Unsur kelogis digunakan agar kalimat dalam pembahasan itu masuk akal. 
Kata Kunci: Kalimat efektif, skripsi
ABSTRACT:
A thesis is a requirement for studunts in finishing their strata-1 study. Related to he thesis, the thing students have to understand 
is the usage of effective sentence. This matter underlie the writer to 
conduct a study entitled “The use of effective sentence in students’ thesis in faculty of economics, management majors of Madura University”. The problems of study will be discussed in this study (1) Unity, (2) Cohernce, (3) Parallel, (4) Frugality, (5) Logicality found in students’ thesis, especially in Management major, Faculty of Economics, Madura University. This research is qualitative research since the data were being analyzed in this research are in form of verbal. The data are some quotes from students’ thesis , while the data source is students’ thesis in Management Majors, Faculty of Economics. The data collection techniques used is literature techniques. Tha data analysis are done by classifying based on the focus of study and then it is described by qualitative approach. From the result of study, the writer concluded that students of Management Majors, Faculty of Economics in Madura 
University used effective sentence in their thesis. The effective 
sentence used are, first, unity which is used in order to avoid the expanding of sentences. Second, Coherence used to ease the readers in understanding the content of the study. Next, parallel, it ease the readers in understanding the content which will bring the readers understand the purpose of this study. Frugality is found in order to minimize the waste of words usage. And the last is logicality which makes the discussion in the thesis is reasonable.
Keywords: evective sentence, thesis
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PENDAHULUANManusia membutuhkan bahasa sebagai media berkomunikasi, bahasa Indonesia adalah alat komunikasi paling penting untuk mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga dalam berkomunikasi penutur dan lawan tutur harus jelas dalam menyampaikan isi informasi sehingga informasinya yang disampaikan dapat dipahami. Oleh karena itu, perlu mengetahui bagaimana menggunakan kalimat yang benar baik dalam komunikasi verbal dan tulis. Dalam menggunakan komunikasi yang bersifat tulis, penggunaan kalimat yang efektif mutlak harus dipahami , salah satunya adalah penggunaan kalimat pada karya ilmiah.Bahasa adalah sistem bunyi dan urutan bunyi vokal yang berstruktur yang yang dapat digunakan dalam komunikasi interpersonal oleh sekelompok manusia dan secara lengkap digunakan untuk mengungkapkan suatu peristiwa, dan proses yang terdapat disekitar manusia1. Sedangkan menurut Kridalaksana2 (1984) bahasa diartikan sebagai suatu sistem yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja 
sama, berkomunikasi, dan mengindentifikasi diri.Bahasa sebagai alat komunikasi memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Tarigan mengemukakan bahwa pada prinsipnya, tujuan pembelajaran bahasa adalah agar siswa terampil berbahasa, yaitu terampil menyimak, terampil berbicara, terampil membaca, dan terampil menulis. Keterampilan menulis dalam keterampilan yang paling sulit daripada katerampilan berbahasa lainnya. Oleh sebab itu perlu kehati-hatian dalam menulis kalimat, agar sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, selain itu juga koherensi dan kohesinya tampak dalam karangan yang ditulis3.Seorang mahasiswa dalam bangku perkuliahan telah diajarkan bagaimana harus menulis sebuah karangan yang baik terutama ketika menulis karya ilmiah. Karangan yang ditulis pun harus efektif, menbentuk tulisan yang efektif agar pesan yang terkandung di dalamnya dapat dipahami oleh pembaca, diperlukan keterkaitan dan keterpaduan antara unsur-unsur kebahasaan yang terkandung di dalamnya. Tujuan pembelajaran menulis karya ilmiah bagi serang mahasiswa, 
adalah untuk meningkatkan kemampuan berfikir logis, bernalar kepentingan emosional, serta meningkatkan kepekaan dan kemauan 
1 Febriadi, Sosiologi, (Surakarta: Widya Duta, 2008), 1 2 Harimurti Kridalaksana, Kamus Linguistik (Jakarta: Gramemdia, 1984), 2013 Henry Guntur Tarigan, Menuslis sebagai Keterampilan Berbahasa (Bandung: Angkasa, 2008), 4
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mahasiswa untuk memahami dan meminati ka ya tulis. Karya ilmiah juga s b g i tugas d n syarat seorang mahasiswa untuk memperoleh gelar sarjana yaitu dalam bentuk skripsi.Sebuah karya ilmiah disusun dengan memanfaatkan bahasa tulis. Kalimat dalam karya ilmiah hendaknya menggunakan bahasa Indonesia baku. Penggunaan bahasa Indonesia baku dalam karya ilmiah hendaknya tidak terlepas dari hakikat sebuah karya ilmiah yang merupakan bagian dari karya keilmuan. Berbicara karya ilmiah tentu erat hubungannya dengan mahasiswa. Mahasisw  sebagai seorang terpelajar tidak akan terlepas dari kegiatan menulis karya ilmiah baik dalam bentuk paper,makalah, proposal, dan terakhir dalam bentuk laporan akhir yaitu skripsi . Karya ilmiah dari seorang mahasiswa sebagai wujud pengembangan ilmu pengetahuan yang memanfaatkan bahasa tulisan, karya ilmiah menpunyai manfaat dan arti penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, karya ilmiah tersebut perlu diinformasikan. Untuk menginformasikan, bahasa tulis pada karya ilmiah harus ditulis dengan komposisi yang benar sehingga pembaca dapat memahami informasi yang disampaikan penulis melalui tulisannya. Kegiatan menulis di perguruan tinggi memiliki persyaratan yang harus dipenuhi. Tulisan yang baik mempunyai beberapa ciri, di antaranya bermakna, jelas/lugas, merupakan kesatuan yang bulat, singkat dan padat, serta memenuhi kaidah kebahasaan. Di samping itu tulisan yang baik harus bersifat komunikatif. untuk dapat menghasilkan tulisan seperti yang uraikan di atas, maka dituntut beberapa kemampuan sekaligus, sehingga menghasilkan kalimat 
yang efektif dan efisien. Setiap gagasan pikiran atau konsep yang dimilki seseorang pada prakteknya harus dituangkan ke dalam bentuk kalimat. Kalimat yang baik persyaratan utamanya harus memenuhi persyaratan gramatikal. Hal tersebut berarti bahwa kalimat harus disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Kaidah-kaidah tersebut menurut Akhadiah4 meliputi: (1) Unsur-unsur penting yang harus dimiliki setiap kalimat, (2) Aturan-aturan tentang Ejaan Yang Disempurnakan, (3) Cara memilih kata dalam kalimat (diksi).
4 Akhadiah, Pembinaan Kemampuan Menulis Bahasa Indonesia (Jakarta: Erlangga, 2008) 72 
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Kelengkapan unsur sebuah kalimat sangat menentukan kejelasan sebuah kalimat. Oleh sebab itu sebuah kalimat minimal harus memiliki subjek dan predikat. Kalimat yang lengkap ini harus ditulis sesuai dengan aturan-aturan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Kata-kata yang digunakan dalam membentuk kalimat tadi haruslah dipiih dengan tepat, sehingga kalimat menjadi jelas maknanya. Kalimat yang benar dan jelas akan mudah dipahamai orang lain secara tepat. Kalimat yang demikian disebut kalimat efektif. Sebuah kalimat efektif haruslah memiliki kemampuan untuk memunculkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pembaca seperti apa yang terdapat pada pikiran penulis. Keterkaitan antar kalimat dalam paragraf juga perlu diperhatikan sehingga penggunaan dan pemilihan bahasa dan kata maupun kalimat tidak sia-sia yang akhirnya tidak keluar atau melebar dari pokok permasalahan yang menjadi bahan pembicaraan pada suatu paragraf yang konsisten dan terpadu. Sehingga hasil karya ilmiah sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan seperti yang dihasilkan oleh mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ekonomi di Universitas Madura Pamekasan. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Madura sebagai calon sarjana atau Strata-1 yang wajib membuat karya ilmiah dalam bentuk laporan akhir yang disebut dengan skripsi, sebagai syarat akhir dari studi. Penggunaan kalimat efektif dalam skripsi tentu harus perhatikan penggunaan kaidah penulisan kalimat yang baik agar karya ilmiah mereka dapat dipahami oleh pembaca. Dengan alasan itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura tahun 2015 dengan judul “Penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura ”Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut: 1. Bentuk kesatuan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura2. Bentuk kepaduan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura 3. Bentuk keparalelan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura .
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4. Bentuk kehematan da m penggun an kalimat efektif pada skripsi mahasiswa F kultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura.5. Bentuk kelogisan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura.
METODE PENELITIANPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian dengan pendekatan kualitatif digunakan karena didasarkan pada jenis data yang akan dianalisis, yaitu data dalam penelitian bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan apabila data yang diteliti berupa kata-kata atau verbal bukan berupa angka-angka yang harus menggunakan alat pengukur. Penelitian kualitatif digunakan jika data yang akan diambil merupakan data yang kualitatif, yakni yang tersaji dalam bentuk kata-kata ataupun kalimat. Keseluruhan data diperoleh, diolah dan disajikan dalam bentuk uraian naratif bukan dalam bentuk statistik5.Moleong mengartikan penelitian kualitatif adalah “penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, tindakan, motivasi, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa”. Artinya penelitian kualitatif bermaksud untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ditemukan dalam proses penelitian. Peneliti mencoba menggambarkan hasil temuannya melalui kemampuan menangkap fenomena yang ada. Williams6 menambahkan bahwa penelitian kualitatif adalah “pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alamiah”.Lebih lanjut Taylor7 mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Peneliti dalam hal ini mencoba sebagai orang maha tahu untuk mendeskripsikan masalah-masalah tanpa mengabaikan aturan-aturan yang berlaku. Penelitian kualitatif digunakan bilamana data yang akan diteliti merupakan data yang kualitatif, dengan kata lain data tersebut berbentuk 
5 R Sayidin Hilal, Sosiologi: Dengan Pendekatan Tematik dan Induktif (Jakarta: PT. Bintang Ilmu, 2005), 72-13 6 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung, Rosda Karya, 2009), 57 Ibid, 4
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kata-kata ataupun kalimat. Data yang diperoleh kemudian diproses, diolah dan disajikan dalam bentuk interpretasi atau dalam bentuk uraian naratif bukan dalam bentuk angka-angka atau statistik, sehingga data tersebut dapat menjawab permasalahan yang diteliti secara sistematis dan logis.Sutopo8 memaparkan bahwa data pada dasarnya merupakan bahan mentah yang dikumpulkan oleh peneliti dari dunia yang dipelajarinya. Data merupakan bahan yang telah disajikan, yang dikumpulkan oleh peneliti untuk mencari jawaban atas masalah yang ada. “Data penelitian sebagai data formal adalah kata-kata, kalimat, dan wacana”9. Data dalam penelitian ini merupakan data kualitatif, dengan kata lain data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif deskriptif berupa kata-kata bukan berupa angka-angka. Wujud data dalam penelitian ini berupa potongan kalimat yang terdapat dalam skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura.Arikunto mengemukakan sumber data adalah “karya atau naskah”. “Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh”. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari karya ilmiah atau skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura.Kehadiran penetiliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen, sekaligus bertindak sebagai orang utama. Kekedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif mutlak sangat diperlukan. Ia merupakan perencana, pengumpul data, penafsir data, dan pelapor hasil penelitian. Moleong10 mengartikan bahwa instrumen atau alat penelitian adalah “ia menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian”. Jadi peneliti harus benar-benar menguasai konsep-konsep yang berhubungan dengan segala masalah penelitian. Instrumen dilibatkan dalam penelitian sebagai pengumpul data 
dan penganalisis data yang melibatkan identifikasi dan pendeskripsian. Proses-proses tersebut merupakan rangkaian terpenting dalam penelitian, sehingga penelitilah yang bertindak sebagai instrumen. Tujuan dari dihadirkannya instrumen dalam penelitian kualitatif tidak lain sebagai alat bantu untuk mempermudah jalannya penelitian ini.
8 Wahyu Galih Mayasari, Tinjauan Sosiologi Sastra (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010), 179 Suharsemi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT. Rineka Cipta ,2006) ,12910 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Rosda Karya, 2008), 168
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Langkah awal dari penelitian ini adalah melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan kegiatan dan penelusuran literatur atau data-data yang dibutuhkan. Teknik kepustakaan adalah teknik yang menggunakan sumber-sumber tertulis untuk memperoleh data. Data diperoleh dalam bentuk tulisan, yang harus dibaca, kemudian hal-hal yang penting dicatat. Setelah data ditemukan, kemudian peneliti mengelompokkan data-data tersebut berdasarkan fokus kajian. Teknik studi kepustakaan digunakan dalam penelitian ini, karena sumber data yang dijadikan acuan berupa skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura. Kedua teknik tersebut digunakan untuk memudahkan peneliti dalam menginterpretasi data.Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data sesuai fukus kajian. Data dalam penelitian ini berupa kutipan-kutipan kata, kalimat, paragraf, dan atau wacana dalam skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura.Analisis data kualitatif adalah “bentuk upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milanya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari”11. Analisis data ini dilakukan untuk membuktikan abstraksi berdasarkan data-data yang telah peneliti kumpulkan. Data yang didapat berupa kutipan-kutipan dari skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura kemudian dicatat, untuk selanjudnya dikelompokkan sesuai batasan masalah yang ada. Setelah itu peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data dan kemudian dideskripsikan sesuai pemahaman dan penafsiran peneliti.
PEMBAHASANAnalisis data merupakan penjabaran tentang fokus kajian dalam penelitian ini. Langkah awal yang dilakukan peneliti adalah 
mengidentifikasi dan mengklasifikasikan data sesuai fokus kajian. Data 
yang telah diklasifikasikan selanjutnya dideskripsikan secara kualitatif. Peneliti akan mendeskripsikan hasil temuan data tentang penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura yaitu: kesatuan, kepaduan, keparalelan, kehematan dan kelogisan sebagaimana diuraikan berikut:
11 Lexi J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung, Rosda Karya, 2009),148
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Bentuk KesatuanKesatuan ide diperlukan dalam membuat karya ilmiah, hal itu untuk membantu kelancaran penulis untuk menuangkan idenya. Selain itu, agar mudah dipahami kalimat-kalimat yang dibaca. Bentuk kesatuan adalah salah satu syarat agar kalimat bisa dikatakan efektif. Kalimat dapat dikatakan bentuk kesatuan apabila dalam satu kalimat penulis hanya menjelaskan satu permasalahan dan tidak memjelaskan masalah lain yang tidak sesuai dengan masalah yang dibicarakan.Dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , juga terdapat bentuk kesatuan, hal itu bertujuan agar cara berpikir pembaca tidak terpecah ketika membaca penelitiannya. Bentuk kesatuan dapat dibuktikan melalui kutipan berikut: “Meski harus menghentikan perdaganga pada saat paling kritis di Bulan Oktober 2008, berhasil menghadapi gejolak perekonomian global di tahun tersebut (Habibah, 2015:27).”“Ruang lingkup kegiatan utama anak perusahaan meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya penjualan dan penyewaan alat-alat berat.... (Mafruhah, 2015:29)”“PT Indomobil Sukses Internasional Tbk (perusahaan) didirikan berdasarkan hasil penggabungan usaha antara PT Indomobil Inti Industri Tbk (Mafruhah, 2015:30).”Kutipan-kutipan data di atas adalah bentuk kesatuan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , kalimat tersebut menjelaskan salah satu informasi yang terdapat di dalam lingkup kegiatan utama anak perusahaan meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya penjualan dan penyewaan alat-alat berat.Salah satu strategi perusahaan untuk menarik minat konsumen agar menggunakan atau membeli produknya adalah dengan menggunakan sistem kredit. Hal itu dilakukan untuk mempermudah dan memperbanyak daya beli masyarakat. Kutipan tersebut adalah bentuk kesatuan, karena kalimat tersebut kata-katanya menunjukkan kesatuan ide, sehingga membuat kalimat tersebut utuh dan mudah dipahami maksud dan tujuannya. Bentuk kesatuan juga dijelaskan penulis pada kutipan berikut:“Situasi ini telah mendukung kinerja Bursa Efek Indonesia dalam mewujudkan strategi dan langkah tepat untuk mengamankan pasar 
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modal dan gejol k pasar,..... (Habibah, 2015:28).”“Pemberian nama PT. Madura Prima Interna berasal dari kata Madura, Prima dam Interna (Ibniyah, 2015:31).”Kutipan-kutipan data di atas adalah bentuk kesatuan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu ditunjukkan dengan menunjukkan kesatuan ide dalam kalimat di atas. Kalimat tesebut menjadi utuh dan mudah dipahami maknanya. Dalam hal ini penulis menjelaskan masalah Pemberian nama PT. Madura Prima Interna berasal dari kata Madura, Prima dam Interna.Kalimat tersebut juga merupakan bentuk kesatuan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura . Hal itu dibuktikan dengan menunjukkan kesatuan ide dalam kata dan frasa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Kesatuan kalimat dalam ksripsi mahasiswa juga dapat dilihat dalam kutipan data berikut:“Pembangunan usaha tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman, badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jendral Pajak pada Tahun 1997 (Maskur, 2015:44)”“Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. (Maskur, 2015:44)”Kutipan data berikut dikatakan sebagai bentuk kesatuan dalam seperti Pembangunan usaha tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman, badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jendral Pajak pada Tahun 1997, karena kalimat ini menunjukkan kesatuan ide dalam penggunaan kata dan frasa yang diguankan, sebagaimana contoh kalimat di atas. Manfaat bagi dunia akademis, sebagai bahan wacana maupun bahan referensi dalam karya tulis ilmiah mengenai topik atau variabel yang diteliti. Kutipan data tersebut juga merupakan bentuk kesatuan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura . Hal itu dibuktikan dengan kesamaan ide dalam satu kalimat. Bentuk kesatuan kalimat efektif juga ditunjukkan oleh peneliti dalam kutipan data berikut:“PT Astra Agro Lestari Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama 
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PT Surabaya Cakrawala berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti 
Hardjasatya, S.H No. 12 tanggal 3 Oktober 1988.... (Hanafi, 2015:33)”“PT Multi Prima Sejahtera (Perusahaan) d/h Lippo Enterprises Tbk didirikan pada Tanggal 7 Januari 1982 berdasarkan akta no. 9 dari Notaris Misahardi Wilamarta, S.H (Mafruhah, 2015:31).”Kutipan-kutipan di atas adalah bentuk penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu dibuktikan dengan kesatuan ide yang ada dalam kalimat-kalimat yang ditulis oleh peneliti. Dalam satu kalimat penulis menjelaskan masalah yang sama seperti pada kalimat PT Astra Agro Lestari Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Surabaya Cakrawala berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H No. 12 tanggal 3 Oktober 1988. Kalimat tersebut membicarakan perusahaan. 
Penggunaan bentuk kesatuan ini digunakan untuk mengefektifkan kalimat-kalimat yang diguanakan oleh penulis ketika menulis karya ilmiah. Dengan demikian penulis tidak akan membicarakan dua permasalahan dalam satu kalimat, jika hal itu dilakukan maka pembaca akan kebingungan ketika membaca hasil tulisannya. Dengan demikian penulis harus menentukan satu ide pokok dalam satu kalimat, sehingga pembaca akan mudah memehami makna tulisan yang dibaca. Bentuk kesatuan juga ditemukan peneliti dalam keefektifan kalimat sebagaimana kutipan berikut:“Melakukan penelaaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perseorangan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya (Ibniyah, 2015:35).”“Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan kesalahan pada keputusan Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan keputusan Direksi, baik sendiri maupun oleh Komete Audit atas biaya rencana (Ibniyah, 2015:35).” Kutipan data di atas adalah menjelasakan sebuah perusahaan yang Melakukan penelaaan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perseorangan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya. Kalimat itu juga menjelaskan prestasi sebuah perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan berprestasi apabila dapat diukur dalam bidang apapun. Kutipan-kutipan data di atas adalah bentuk kesatuan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas 
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Ekonomi Jurus n Manajemen Universit s Madura . Hal itu dikatan sebagai bentuk kes tuan karena kalimat yang digunaakan dalam skripsi tersebut umumnya menggunakan kata yang menggunakan satu ide pokok. Sehingga kalimat tersebu dapat dikatan bentuk kesatuan. 
Bentuk KepaduanBentuk kepaduan juga dianjurkan diguankan ketika menulis kelimat efektif. Hal itu untuk memperjelas maksud dan tujuan peneliti menulis karyanya. Kepaduan kalimat akan membantu pembaca untuk lebih memahami isi bacaan, karena seorang penulis harus memperhatikan kepaduan unsur-unsur pembangun kalimat yang akan ditulisnya. Yang termasuk unsur pembentuk kalimat adalah kata, frasa, klausa, serta tanda baca. Kepaduan dalam kalimat efektif digambarkan peneliti pada kutipan data berikut:“Berikut adalah gambaran umum tentang perusahaan yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini, sebagai berikut: (Hanafi, 2015:33)”“Ruang lingkup kegiatan utama anak perusahaan meliputi perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya penjualan dan penyewaan alat-alat berat.... (Mafruhah, 2015:29).”Kutipan data di atas adalah bentuk kepaduan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu dibuktikan dengan kepaduan kata dan frasa yang digunakan oleh penulis. Kalimat tersebut menjelaskan tentang Ruang lingkup kegiatan perseroan seperti tertuang dalam Anggaran Dasarnya adalah perdagangan umum, perindrustian jasa pertambangan, pengankutan pertanian, pembangunan dan jasa konstruksi. Selain itu kutipan di atas juga menjelaskan tujuan penelitian ini, yaitu untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelas strata satu. Dalam hal itu, penulis menggunakan kata dan frasa yang menunjukkan kepaduan agar kalimat tersebut dapat dimengerti dengan sempurna. Gambaran tentang bentuk kepaduan juga dijelaskan penulis pada kutipan berikut:“Saat ini kegiatan pemasaran perseroan meliputi dalam dan luar negeri, termasuk Asia, Timur Tengah, Oceania, Amerika, Eropa dan Afrika (Maskur, 2015:43)”“Ruang lingkup kegiatan utama anak perusahaan meliputi perakitan, dan penyaluran mubil, sepeda motor berikut suku cadangnya, penjualan 
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dan penyewaan alat-alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi (Habibah, 2015:29)”Kalimat adalah bentuk kepaduan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu dibuktikan dengan kepadua kalimat yang digunakan. Kalimat diatas menjelaskan Ruang lingkup kegiatan utama anak perusahaan meliputi perakitan, dan penyaluran mubil, sepeda motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat-alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi. Bentuk kepaduan juga dapat dilihat pada kutipan berikut:“Dan telah disahkan dengan keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia nomor YA.5/324/1 tanggal 14 Desember 1979 kemudian dimuat dalam tambahan berita neraga Republik Indonesia nomor 71 tanggal 2 September 1980 (Mafruhah, 2015:30).”“Produk-produk yang di hasilkan antara lain yaitu chirimen/anchovy, raciliria Seaweek Euchiuma Cottone Sargasum Seaweed (Ibniyah, 2015:32).”“Kredibilitas pasar modal dapat tercermin dari cara pengelolaan yang menciptakan perdagangan yang wajar, teratur, dan efesien (Habibah, 2015:28).”Kalimat-kalimat di atas menjelaskan masalah laba sesuai dengan pendapat seorang tokoh sebagaimana berikut; “Dan telah disahkan dengan keputusan menteri kehakiman Republik Indonesia nomor YA.5/324/1 tanggal 14 Desember 1979 kemudian dimuat dalam tambahan berita neraga Republik Indonesia nomor 71 tanggal 2 September 1980”. Kalimat tesebut menjelaskan kepaduan antara kata dan frasa yang telah digunakan dalam karya ilmiah tersebut.Kalimat-kalimat di atas menunjukkan bentuk kepaduan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu ditunjukkan dengan kepaduan kata-kata dan frasa yang padu dan sistematis. “Meski harus menghentikan perdagangan pada saat paling kritis di Bulan Oktober 2008, berhasil menghadapi gejolak perekonomian global di tahun tersebut (Habibah, 2015:27).”“Sebelum hasil analisis regresi yang diperoleh tersebut digunakan untuk 
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menguji hipotesis, terlebih dahulu dil kukan pengujian asumsi klasik terhadap model regresi tersebut. (Habibah, 2015:36)”“Setelah dilakukan uji autokorelasi, ternyata belum memenuhi syarat uji asumsi klasik dan belum sesuai dengan kriteria autokoreksi (Mafruhah, 2015:38)”Kalimat di atas merupakan bentuk ketidak paduan kalimat karena pada kalimat tersebut menggunakan kata hubung pada awal kalimat sehingga membuat struktur kalimat menjadi kacau. Kalimat tersebut menjelaskan tengtang pengujian autokorelasi sebelum dianalisis.
Bentuk KeparalelanDalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , perlu digunakan dalam penulisan skripsi. Keperalelan diperlukan untuk mensejajarkan kata-kata dan frasa yang digunakan, dengan kata lain , sama pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Bentuk kesesejajaran dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura sebagiamana di digambarkan dalam kutipan di bawah ini:“Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2007 secara resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memfasilitasi perdagangan saham, surat utang maupun perdagangan derivatif (Mafruhah, 2015:29).” “Pada tahun 2009, disaat ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih, pemerintah berhasil mengambil kebijakan dan langkah strategis yang cepat dan tepat, sehingga tercipta kestabilan politik dan ekonomi (Mafruhah, 2015:29).”Bentuk kesejajaran dapat dilihat dalam kalimat di atas, hal itu dapat dilihat dari penggunaan kata-katanya yang sejajar. Kalimat di atas menjelaskan Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2007 secara resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) akan memfasilitasi perdagangan saham, surat utang maupun perdagangan derivatif. Bentuk kesejajaran juga digambarkan penulis dalam kutipan data di bawah ini:“Kredibilitas pasar modal dapat tercermin dari cara pengelolaannya yang menciptakan perdagangan yang wajar, teratur dan efesien (Mafruhah, 2015:28).”“PT. Astra Internasional Tbk perseroan berdomisili di Jakarta Indonesia 
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dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8 Sunter 11, Jakarta (Mafruhah, 2015:28)”Kutipan di atas adalah bentuk keparalelan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura . Kalimat di atas dikatakan paralel karena kata-kata dalam kalimat itu sejajar dan unsur-unsurnya sistematis. Penulis secara teratur menata kata per-kata agar pembaca bisa memahami hasil tulisannya dengan baik dan sempurnya. Kalimat di atas menjelaskan tentang Kredibilitas pasar modal dapat tercermin dari cara pengelolaannya yang menciptakan perdagangan yang wajar, teratur dan efesien. Bentuk keparalelan tersebut dapat dilihat pada kutipan di bawah ini: “Dan sampai saat ini telah mempunyai 5 cabang yang membawahi 10 unit perusahaan sendiri dan 20 unit perusahaan mitra di wilayah Madura, Probolinggo, Situbondo, Pasuruan, Tuban, Sarang, Kendal, Inrda Mayu.... (Ibniyah, 2015:32).”“Menelaah tingkat kepatuhan perseorangan public terhadap perundang-undangan dibidang pasar modal dan peraturan/perundang-undangan lainnya ang berhubungan dengan kegiatan perseroan (Ibniyah, 2015:35).”Penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , dapat dilihat pada kutipan di atas. Kalimat di atas dikatakan paralel karena terdapat kesejajaran antara kata dan frasa dalam penggunaan kalimat efektif di atas. Bentuk keparalelan dapat dilihat pada kutipan data berikut:“Ruang lingkup kegiatan utama anak perusahaan meliputi perakitan, dan penyaluran mubil, sepeda motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat-alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi (Habibah, 2015:29)”“Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Poerbaningsih Adi Warsito, S.H. (Maskur, 2015:44)”Kredibilitas pasar modal dapat tercermin dari cara pengelolaan yang menciptakan perdagangan yang wajar, teratur, dan efesien (Habibah, 2015:28).
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Kuti an-kutipan data di atas ad ah bentuk keparalelan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu dibuktikan dengan kesejajaran antara kata dan frasa yang digunakan dalam kutipan data di atas. Kalimat di atas menjelaskan masalah laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi keuangan suatu perusahaan, baik pada saat tertentu maupun pada periode tertentu. 
Bentuk KehematanBentuk kehematan perlu digunakan dalam penulisan skripsi untuk menghindari keborosan kata-kata dalam kalimat yang digunakan. Kehematan juga digunakan agar pembaca tidak perlu meluangkan banyak waktu untuk membaca hal yang bertele-tele, jika kata-kata dalam kalimat tersebut bisa disederhanakan. Dengan kata lain penulis tidak boleh menghilangkan makna yang ingin disampaikan kepada pembaca. Penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , di temukan dalam beberapa sampel yang telah dipilih untuk diteliti. Kehematan penggunaan kata dalam kalimat akan mempermudah penulis dalam menyampaikan maksud dan tujuan ditulisnya karya ilmiah tersebut. Penggunaan bentuk kehematan dalam kalimat efektif pada skripsi dapat ditemukan pada kutipan data berikut: “PT Indospring Tbk. Berkeduduka di Gresik....... (Mafruhah, 2015:30)”“Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No..... (Mafruhah, 2015:31).”Kalimat di atas menjelaskan tentang penggunaan variabel dalam penelitian tersebut. Dalam penelitian itu akan digunakan dua variabel, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Hal itu bentuk penjelasan yang singkat dan hemat untuk menjelaskan maksud peneliti.Penjelasan kalimat kedua menerangkan tentang pembatasan perusahaan yang akan diteliti. Bentuk kehematan dalam data di atas ditandai dengan tidak menggunakan kata-kata yang tidak perlu dan menghindari pemborosan kata dalam kalimat tersebut. Penulis berusaha menyingkat kalimat dengan tidak mengurangi makna dan tujuan ditulisnya karya ilmiah tersebut.“Adapun struktur organisasi PT. Marinal Indoprima Sumenep, adalah 
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sebagai berikut (Ibniyah, 2015:35).”“Berikut ini adalah gambaran umum tentang perusahaan yang menjadi 
sampel dalam penelitian ini (Hanafi, 2015:33)”Bentuk kehematan juga digunakan pada kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu dibuktikan dengan kalimat berikut: “Adapun struktur organisasi PT. Marinal Indoprima Sumenep, adalah sebagai berikut” kalimat itu menjelaskan pembatasan masalah yang akan jadi fokus kajian dalam pelitian ini.Selain itu peneliti juga membahas tentang periode yang digunakan dalam penelitian. Yaitu periode tahun yang digunakan dalam penelitian ini hanya pada tahun 2011-2013. Selain itu peneliti juga menemukan kehematan seperti kalimat berikut: Berikut ini adalah gambaran umum tentang perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Penggunaan kehematan juga digambarkan dalam kalimat di bawah ini:“Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen adalah (Ibniyah, 2015:35).”“Tugas dan tanggung jawabnya adalah (Ibniyah, 2015:35).”Bentuk kehematan juga digunakan pada kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , kelimat tersebut menjelaskan tugas dan tanggung jawab dari masing-masing departemen adalah. Selain itu peneliti juga menjelaskan, sebagaimana digambarkan pada kutipan data berikut:“Visi yang telah ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia adalah menjadi Bursa yang kompetitif dengan kredibilitas tingkat dunia (Habibah, 2015:28).”“Berikut ini adalah gambaran umum tentang perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini (Habibah, 2015:28).”Bentuk kehematan juga digunakan pada kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu dibuktikan dengan penggunaan kata-kata yang tidak berlebihan. Penulis tidak menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya digunakan, penulis juga menghindari pengulangan kata yang berpotensi menjadikan kalimat tersebut menjadi tidak hemat. Kehematan juga dapat dilihat pada kutipan berikut:
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“dalam penulisan skripsi. Seperti contoh kalimat “dari hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa”. Hal itu dikatakan hemat karena penulis langsung menjelaskan langsung pada poin atau inti permasalahan yang ingin disampaikan. Kutipan-kutipan data di atas adalah bentuk kehematan dalam dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hala itu dibuktikan dengan tidak penggunaan pemborosan kata dalam kalimat-kalimat ters but. Kehematan digunakan untuk menhindari pemborosan kata, sehingga kata yang digunakan dalam kalimat tersebut langsung pada inti atau hal yang ingin disampaikan. “Non autokorelasi berarti bahwa kesalahan atau gangguan yang masuk ke dalam fungsi regresi populasi adalah random atau tidak berkorelasi(Mafruhah, 2015:38).”“Pertumbuhan penjualan adalah kenaikan jumlah penjualan dari tahun 
ke tahun atau dari waktu ke waktu(Hanafi, 2015:47)”“Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan suatu ringkasan dari transaksi-transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan (Ibniyah, 2015:37).”Kutipan di atas merupakan bentuk ketidakhematan dalam skripsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi karena pada kutipan tersebut banyak menggunakan kata yang tidak semestima sehingga terjadi pemborosan kata. “Dalam mengembangkan usaha produksinya PT. Marinal Indoprima mendirikan beberapa unit-unit tempat pengolahannya (Ibniyah, 2015:31).”“Akta tersebut diatas telah diubah oleh notaris yang sama melalui akta perubahan no 49 tanggal 12 juni 1978 yang kemudian diubah lagi oleh notaris yang sama dengan akta perubahaan nomor 148 tanggal 25 oktober (Mafruha, 2015:29).”“Artinya bursa yang komperatif adalah bursa yang mampu bersaing dengan bursa-bursa lain dalam menjalankan fungsinya sebagai fasilitator. (Habibah, 2015:28)”“Prima yang artinya agar supaya bidang usaha PT. Madura Prima Interna selalu jaya(Ibniyah, 2015:31).”Kutipan-kutipan data di atas adalah bentuk ketidakhematan dalam dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa 
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Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , hal itu dibuktikan dengan penggunaan pemborosan kata dalam kalimat-kalimat tersebut. Kehematan digunakan untuk menhindari pemborosan kata, sehingga kata yang digunakan dalam kalimat tersebut langsung pada inti atau hal yang ingin disampaikan. 
Bentuk KelogisanDalam pembuatan karya ilmiah penulis harus memperhatikan kelogisan kalimat yang digunakan, hal itu untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian yang telah dilakukan. Logis artinya kalimat dan maksud dari kalimat tersebut masuk akal, dengan kata lain penulis harus menghindari kata-kata yang ambigu, sehingga pembaca akan mudah dan tidak akan bingung dalam memahami makna tulisan yang dibabaca.Selain memenuhi syarat di atas, penulis harus menggunakan kata-kata yang logis, ia harus menjelaskan ide pokoknya dengan teratur. Sistematika penulisannya juga harus sesuai dengan aturan yang ada, sehingga kalimat tersebut menjadi sistematis. Sebagaimana terlihat yang dilakukan oleh mahasiswa ketika membuat karya ilmiah atau skripsi, seperti yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Maduara dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura . Hal itu bisa dilihat pada kutipan di bawah ini:“Setelah penggabungan uasaha ini, nama perusahaan diubah menjadi PT. Astra Agro Lestari dan meningkatkan modal dasar dari Rp 250 miliar menjadi Rp 2 triliun yang tediri dari 4 miliar saham dengan nominal Rp 
500 (rupiah penuh) (Hanafi, 2015:33).“Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. No 43 tanggal 20 Desember 2020 sehubungan dengan penarikan kembali modal ditempatkan dan disetor penuh melalui pembelian kembali 
saham. (Hanafi, 2015:36)Kutipan data di atas adalah bentuk kelogisan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura . Kalimat di atas menjelaskan Setelah penggabungan uasaha ini, nama perusahaan diubah menjadi PT. Astra Agro Lestari dan 
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meningkatkan modal dasar dari Rp 250 miliar menjadi Rp 2 triliun yang t diri dari 4 miliar saham dengan nominal Rp 500 (rupiah penuh). Selain itu, hal yang dibicarakan dalam kutipan data di atas adalah measlah anggaram dasar. Kutipan tersebut menjelasan bahwa anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah dengan Akta Notaris Fathiah Helmi, S.H. No 43 tanggal 20 Desember 2020 sehubungan dengan penarikan kembali modal ditempatkan dan disetor penuh melalui pembelian kembali saham. Hal yang harus diperhatikan antara lain; Bentuk kelogisan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura . Kutipan tentang kelogisan juga dapat dilihat pada kutipan dibawah ini:“Saat ini kegiatan pemasaran perseroan meliputi dalam dan luar negeri, termasuk Asia, Timur Tengah, Oceania, Amerika, Eropa dan Afrika dan memiliki divisi perdagangan yang beroperasi di Singapura dan Entitas Anak di Autralia.(Maskur, 2015:43)”“Setelah pengumuman, Bursa Efek Indonesia mencatat rekor IHSG tertinggi yaitu 2.830.260 pada awal 2008.”Kutipan data di atas adalah bentuk kelogisan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura . Kalimat tersebut dikatakan logis karena kalimat-kalimat tersebut masuk akan dan struktur kalimatnya sistematis. Sehingga kalimat tersebut layak dikatakan kalimat yang logis.Kutipan tentang kelogiasan dalam penggunaan kalimat efektif juga dapat dilihat pada kutipan data berikut:“Perseroan merupakan kelanjutan dari perusahaan perorangan yang didirikan tahun 1958, pada tahun 1969 berubah status menjadi Firma 
dan pada Tahun 1971 menjadi perseroan terbatas (Hanafi, 2015:37).”“Perubahan nama perusahaan menjadi PT Multi Prima Sejahtera Tbk, akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. C.02583 HT.01.04TH.2001 tanggal 28 Juni 2001.... (Mafruhah, 2015:31)”Kutipan kalimat di atas merupakan bentuk kelogisan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura . Hal itu bisa terlihat dari peggunaan kalimat yang masuk akal dan sistematis. Kalimat di atas juga 
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dikatakan logis karena kata, frasa dan tanda baca sesuai dengan ejaan yang disempurnakan.Kutipan data di atas menjelaskan tentang Perseroan merupakan kelanjutan dari perusahaan perorangan yang didirikan tahun 1958, pada tahun 1969 berubah status menjadi Firma dan pada Tahun 1971 menjadi perseroan terbatas. Bentuk tentang kelogisan juga dapat ditemukan pada kutipan di bawah ini:“Pembangunan usaha tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman, badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jendral Pajak pada Tahun 1997. Setelah penggabungan usaha, nama IMMI berubah menjadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. (Maskur, 2015:44)”“Struktur organisasi merupakan suatu gambaran susunan yang sistematis tentang pembagian tugas dan tanggung jawab dari para karyawan serta hubungan yang terdapat dalam lembaga organisasi itu sendiri (Ibniyah, 2015:34).”Kutipan kalimat di atas merupakan bentuk kelogisan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura. Kalimat tersebut membicarakan Pembangunan usaha tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman, badan Koordinasi Penanaman Modal dan Direktorat Jendral Pajak pada Tahun 1997. Setelah penggabungan usaha, nama IMMI berubah menjadi PT Indomobil Sukses Internasional Tbk. Kutipan tentang bentuk kologisan juga bisa terlihat di bawah ini:“Dalam sebuah perusahaan terdapat hubungan dintara orang-orang yang menjalankan aktivitasnya, makin banyak kegiatan yang dilakukan dalam suatu perusahaan, maka semakin komplek hubungan-hubungan yang ada,... (Ibniyah, 2015:33)”“Menetapkan kebijakan perusahaan agar dapat dipakai sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan (Ibniyah, 2015:35)”“Perseroan juga memiliki kantor-kantor perwakilan yaitu kantor perwakilan Jakarta di Jl. Jenderal A. Yani No 79, dan Kantor perwakilan 
Surabaya di Jl. Pengena No. 7-15, Surabaya Jawa timur (Hanafi, 2015:37).”Kutipan-kutipan data di atas menjelaskan bentuk-bentuk kelogisan dalam penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura, kalimat tersebut 
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dikatakan logis karena kalimat tersbut masuk akan dan struktur kata dan frasa dalam kalimat tersebut teratur dan sistematis. Sehingga kalimat tersebut dapat dikatakan kalimat yang logis. 
PENUTUP
SimpulanBerdasarkan analisis dan pembahasan tentang penggunaan kalimat efektif pada skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:Unsur kesatuan sangat memenuhi unsur kesatuan yang digunakan dalam skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura , kesatuan digunakan agar kalimat-kalimat yang ada dalam karya tersebut tidak meluas kamana-mana. Bentuk kesatuan akan membantu pembaca agar lebih mudah dalam memahami ide pokok yang terdapat dalam tulisan tersebut.Unsur kepaduan digunakan dalam skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura kurang padu. kepaduan kalimat akan memudahkan pembaca menelaah makna yang terkandung di dalamnya.Unsur keparalelan digunakan dalam skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura cukup paralel, hal itu dimaksudkan agar pembaca mudah memahami skripsi yang ditulisnya, dengan mudah memahami isinya maka pembaca akan lebih cepat memahami maksud ditulisnya karya ilmiah tersebut.Unsur kehematan digunakan dalam skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura kurang hemat, karena terdapat pemborosan kata.Unsur kelogisan digunakan dalam skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Madura cukup logis, hal itu digunakan agar kalimat dalam pembehasan itu masuk akal dan diterima oleh akal. Logis artinya masuk akal, dengan kata lain kalimat-kalimat yang ada dalam skripsi tersebut benar-benar akurat dan dapat dipertanggung jawabkan. 
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